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From the American Academy of Dermatology and its National Program for Dermatology 
1974 Dome Lecturer Visits Bulgaria and 
France 
Hre" H. Ht·c·~-tlw A meriean Antdrm~ of f>N-
matolog~ ·~ 1911 DonH' Leelttr!'r-ha~ reportt•d 111 
glm\'1111! trrm,.. tlw ~ptnt of cooperation that e:..t-.t s 
het\\t>t•n derm;ttolugJ;,t-. 111 Bulgana and Fralllt' 
and thc•ir ('ollc·n~uP~ in tlw l n11ed ~tate,.,. 
In <I rt>port on hi;. lc•rturr tour la;.t >-UmnH'r 
t11h irh al>-o IIH ludNI >-tup;. in Au--tria and F:tl!!-
landl. Dr Hc•t•;. "''"d h1, lecture• on ''An (hentt''' 
of :-..ewer ' l rNttuwnt in Dt•rmatolog, .. nt St. 
Lout,.. Ho,..pital in Pan;. wm- 11 l'll rt'eei' I'd lie 
abo aclclrr>-~t·cl n group at tht• Hoth,..child Founda-
tion on r!'acttoth to co,..me t tl'~ 
In Bulgarw. lecture•,.. were gi' en at tlw Dt•rma-
l ol og~ fn,..til\tll' oftlw Acadt•tn\ of l\l edtnnl' on thC' 
~en·i n• of Prof(';.,..or Il ia Petkm. through l'rofc•,..,or 
\'lnd intir Andrt•t' \ Dr. Her;. rt•pmtNI to thr 
Ac·adt•my nwmhc•r,..IHp on met hocb lnr managt•· 
ment of p,..orlit"'"· 
"Tht• Hul ga nan,.. an• \t•n c·ompett·nt dermatu-
lt•gimlh and 1n t'\l'r\ t>ther rc•sp<'U ... Dr. Hc•t•,.. 
~aid. "Tht•,· a ... kpcf marl\ quc•"t 1on'-l'"P<'l inll~ rt· · 
Ia t i ng to rc•,..c·it n·h · 
Among 1 he arwnlott•,.. rndudt·d rn th<' DonH• 
Ll'clltrt·r·,.. rt•port \\il'- tlu· folio\\ ing 
" In Bulg;trw 'l'\tort• atopir dernutllt i,.. j-, 
treat('cl h' -.t•ndrn:... tlw rndt~rdu,tl. snns tamrh. 
to the nunmt ai n,.. for ,.,e,erul wt•t•b each year. with 
lit t It• t rl:'atml:'nt l''\C'<' JH toprn1l eortreo"t eroick 
.' i milarh . ">£'\ rrt• Jhoriu"'" 1,.. t reatNI b~ M•ndrng 
the pat rent to the Blark St•a lor sun nnd ,..aft 
water-rrmrnrsel'nt ol tht> lll<ll tt1l'r 111 which the 
OatH'" -.t•nd tlwir pat it·nt" with p,;oria,_i, to thf' 
Fur th1s ,pt·trnn C'hurlcs I' DPFt•o. -lr .. i\I.D . '\t•\\ 
York. '\ '\ Ednnr. St~phen T. Donohue. '\!'" York. 
:\. Y . \l anal(tng Edttor. Editnnal Hn<~rd. \ ernal c; . Ca, 1', 
~I.[) . Hrt•>kh n. '\ Y . H Rm Furse\. ~1.1) !\Inn 
treal. Hnlwrt E. KPIIum \I D .. St•at tIP \\':~sh . l..<m 
renct• ..\. '\orion !II J) . \\'pflt•sh·' H ill~. :'11 a-s.: l..<m-
rl.'nt·P (' l'ari-.h :\1 D .. Phll.tdl.'!phw. Pu . Ben•rh E. 
Sandi' I'-•• J r \I ll \1aenn c;a.. Eugl'nt· P. Sehlnt h 
.Jr. ~f I) . \ thllll l'!•x. \\dlram F !'-ehorr :\1 [). 
1\lorshltt·ld. \\',,,. \lar~.m·t A S1orkan. :\1 D Hn. 
dundn H1m·h C'ahl Addre .. -. tlw t><hlor at 7 E -.orh 
.'t.. '\ t''' York '\ '\ 100:!~ 
I!J:l 
Dead ~c·n in h-rat•l. Apparently. this appront·h 
''it h atopic drrmnt it j,.. and wtth psona"'" in tlwtr 
>ol'\<'r(' lorm;. is t·nou~h to tidf' the patrent m·l'r 
until tlw lolltllling Year when the prorc•,..,.. is n• 
pt•a t Nl · 
llr. Ht•t•;; 1,.. the lOth r<·t·iptent of the ..\ .-\)) " 
Dom(• l.t•t·t urt·,..hip. whrd1 wa;; orig-rnated tn I!Jiiii 
h1 Domt• Luhoratnrie-. il' a ,..pn ic·t- to tht• world 
dermatologit· !'ommunit\' 
In Preparation: Position Paper 
T hl' T<hk Fon•t• on :-.,,11 ional Ilea It h ltbur<uH l' 
of tht• .\AD \ '\mronal Pro~ram for Derma tnln)!~ 
ha,.. hN•n a~kt•d to prepare• a po,..itinn ptlJll'r nn tlw 
M1hlt't t nl dt•rmatolngic ambulaton earr ttndrr H 
:'llauonnl Hl'allh Jn,..ttrunl'l' Prog-mm . 
!\1 ilt nn Hohrn. Ta;.k Forcr Chatrman. ~aid 1n a 
lett er to thost• ""»igrwcl to hi,.. group: 
" II ts becoming increasingly dear that ( 'ongre:-s 
and/or rrpre~entatl\<'s of the Departmenl or 
Hl'nlth. Educa tion nnd \\'elfare arc• pn•parrng to 
fi•rmul.ne natrona) guidelmt',.. lor amhulatorv 
dl'rmatolo~rral can·-and will hr reach \t'f\ "non 
lor input lrom drrmatoln~i"t". In plnrn language•. 
tht•\ '' rll br ou t to denrlt> 11 h<H skin di:-c•:ht'"· cit,.. 
nrdt'r,.. or cll'lN·t-. \\ill he t·merc·d in a dt•rma 
!nlog1s1·,.. of lite undt•r a national health llhttr<ltll't• 
program II j,.. rmportant that patten!-. not lw 
clenrrd Hdt•qltal!:' ..,ktn care unde r -.uch t·m·erage 
II wt• an• to ..,t riH• lor atTe:-s hy nur pat rt-nh to high 
qunltt~ and low cost t·are. dermatologisb mu,..t he 
prl'pa red to rloC'umeni and justify all ,..krn c·nttttl:'s 
before t•ommrttee~ in \\'a;.hingtnn. Dncumenlal ion 
mean" u cl(•ar. ('ntH'I"'t' lay-per:-on·,.. rlel'init ion ol 
sktn ntlmrnh 1 hal we-the priman ttl re ph \·si 
ciilns- think art• rmportan t lor t·art' of p:llt£•nts and 
lherell\ to lw induded lor paymen t rn nationn l 
heaiih rn,..tt r;Hwt• tfl\t'rag<' .. 
lndl\ idual Task F"on·t• nH•mher,., ha1 C' hc·t•n n-.. 
,..ignt•d an•as 111 whtth to tonH.' up" ith donrmenta 
t ion tlll11rma1 ron 
Dermatopharmacology Proceedings Available 
Pron•tdtng,.. of thl' \\ orbhop on Dernwtophar-
mHt·olog\ ha\ t• ht•Pn comptlt·d. Srngle eop1es art• 
491 :'\EWS &. 1'\FOH\IAI'ICl'\ 
a,·aiiahlt• from :\1 r Dukt' C. Trexll'r. :'\at tlln.tl HI:' 
searc·h Counnl. Drug Hl'~C'<ir<"h Hoard. :.!101 C11n· 
slttutton A\C'Illl(' \\n,.htn;,!ton. () C. ~011~. 
Ne w!> from the FDA 
lA rtgttlar lblllll'l' ul tht \ \1 ) "\I'D Hq>"rl 
will he· m·ws of inll l'l''-l to dl'rntatoio~!l"h !rom tilt' 
AAf> ',. F11od and l>rtt~ .\dminislration l.iabon 
Suh-Com 11111 tt•t•. l'hts t'l'alurl' i-.. prl'parl'd h.' 
Pl'l!'r '\ llon;llh Sub C'llllllllilll'l' Chairman 1 
.\ttht• prt•,t•nt tiltH'. tlw Food and Drug .\dmtni' 
lrnt ton ha .... tlw lollcl\\tll:,: ach tsor\ patwb 1\'htch an• 
imohl:'d 111 llHtttt•rsot il!tl'r!'"t t11 till' drrm;llolol!i<' 
l'Olllllllllll( \ 
For till' l'P\ 1!'11 11! nonpn .... niption nwdita 
ttons 
tal l'atwl on n•' tt'\1 "' :utlipt•r...ptrnll l drug 
produt·t... t clc•rm.tt olo:.:i,.l,.. on 1 h1· patH·i 
.m· \\ illtam E. Ho:-!'nlwr,.,. .Janl' \I 
Ho-..t·n l\1 t'l!!. and Zt•n"na Zauula :\.l,tlh 1 
thl l'atwl 1111 n·\ tt•l\ nl lt>p cal anal;..L''Il'" and 
"lllht rt·t'tt-. I dt rm;lloiogi,..h 1111 tlw Jl<IIH•I 
an \\ til tam .\ \kt•r, and :\l im•r\.t ..., 
Huu l-.1 
t<"l Parwl "\umlwr Otw on rt'\ tl'\\' ol tlw a nit 
mtnnl11al proclut·t,.. ha,.. ... uhmittPtl its 
fut.tl rl'pllrl \\htrh ''ill be puhlt,.hl'd in 
tlw Ft·cll'mi llc·gi ... ll•r. Thi,.. rc·p"rt dt•ab 
\\llh gl'l'mtridal :..naps. prP:-urgtt•;tl 
-.nuhhtng HI!Pill'>. and lir ... l aid procltl!'l". 
tell Pam·l '\umlwr Tw" in thl' s;ltnt' an·a '''" 
t'\illuatt• nlt'clu.tli"n" ll•r anw. sphor 
rhta and tung.tl dt-.<'a,..L'" lclt•t·matologt-.t... 
on till' patH•I art 1-i:t•n tll'lh \\'. Him Inc k. 
D"rtncl.t l.ol'llt•l .md \\ tlltam I ~thorrt . 
·J l'ant·i,.. .tell i,in:,: tlw Hurt·au of Hiolllgics o( 
till' Fl ).\ I nom· ha\(' drrmal olo:!it' n•prP~Pnt · 
ati\hl 
t;ll P:uwl on n•\it'\\ ol' h;trlerial \ilnim·~ ·tnd 
anll;.!l'll" '' htrh ha' P no knm\ n l . !'->. 
~tandard ol potl'nn . 
thl Panl'i on rP\ tl'\\ ul bactNial \an·in<•-. ol 
knm\ n I ~ . -.tandard ol p<>ll•nt·~ . 
II' I Patwl 1111 r<'\ t('\\ ol 'iml and rickrt t--i.ll 
\'iiiTilll'S, 
tell Pnnd on rl'' tl''' of allt•r)!t•nil· t•xtr<H t"-
Thi~ pam·! will P\aluatr all I'XImt·t,.. ll"-l'd 
in tlw cllagno-.t~ and treatment 11! ;tllt•rgic 
t'tliHiil ton-.. inclucltng prt·panllton:- lor 
poi-.nn in. poi-.nn oak. and poi-.on '>UillHI' 
dt•-.(•n-.it imt ion 
ll'l l';uwl on rt'\ tl'\\ ol -.kin ll''-t anligt•tt>.. 
inrluclin;.: "t·htck tl'"l alll igt•n-.. t'ot·ridini· 
cltn. tlw \ilrt"ll' lulwrntlin". hi-.lnpla" 
mtn trirhitwll,t extratt. and I.(;\ 
ant i!!t•n, 
\ II of thl'"-l' p<ttH'I-. "ill uch i,..,. tlw Fl>.\ ll';.:ard -
in;.: 1lw -.afl'l\ and l'llintr~ 111 tlw \ariou-. clru;.:-. 
altt•r ,, thorouuh rt'\ it•\\ 111 tlw iitt·raturt· and 11tlll'r 
a\'atlahlt "l'it·nttltt' data. Tr,..ttmnn\ lr<>tn tn 
len•..,tt•d pt>r-.1111" and orl!anizatinn,. j-.. wl'kome. If 
ann•nt• clt''-trl'' to makp a '-lilH•nwnl lwlon• an\' ol 
tlw pam•[,.., plt'a-..t' t·onlact: Pet t'r '\ llonalh. 
\1 1l . !lit; l!llh Strt•t·l. :'\ \\' .. \\'n,.htnl!l<lll. D. C'. 
:!lllXHi t Phont•: 20:.! :.!:.!:\ :!lll'lfll 
/,alt·~t .\ elton ll\ thc /·D.\ . On Augtt-<1 li. HJ'il. 
tiw 1·\,ocl and Drug Adn·ittt'-lr<lltott p~thlt,..hl'cl a 
noltl'l' jJropt~-..1111! 111 wuhdra,,· ;tpprm a l ol \drPno-
'1'111 ~nlin l.tH· l<.trh:t111rhrom ... atir\'latt·l pro-
dut·('(i b\ Bt•t•rh.nn \ l;h~lll!:ill Pha rm;lll'lll il'a "-. 
Th i-. prod uri had hl'C'Il rt l'lli11111C't1Cit·d tor tlw l'llll· 
1 r"l ••I rapt liar.' hlt·t·din;.: in ... ur:.:ical prot t·durc·~. 
